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　2 つ目として補足させていただきたいのは、東南アジア地域において出土した 7 世紀半ばの中
国産、ベトナム産、日本産の陶磁器の割合です。オランダＶＯＣの資料によりますと、1633 年
時点において東南アジア地域に輸出された陶磁器の割合はベトナム北部、つまり先ほどお話した





































象を判断することも 1 つの手がかりだと思います。特に 5 つの爪のものは必ず王様でなければ使





　2 つ目は、レジュメの地図ではベトナムの 22 カ所の遺跡がどこにあるかということを示して
いますが、できれば時代ごとの出土地の区分もしてもらいたいと思います。すなわち、その遺跡
















用された高級品でした。ただ、オランダＶＯＣの史料によりますと、1666 年から 1681 年にかけ






















































































































































































































































　このプロジェクトはもうあと 1 年ありますし、さらにはその 1 年を終えた段階でもう 1 つ次
の、5 年先のプロジェクトも検討すべき課題になると思います。
　つながったベトナムとの研究のリングを大切にし、今回、お見えいただいた 3 人の先生とも今
後もしっかりと交流をつなげていきたいと思いますので、よろしくお願いたします。
　今回は、本当に貴重なご報告をいただきましてありがとうございました。
高久：ありがとうございました。
　時間が過ぎてしまいました。長時間にわたりましてシンポジウムに参加していただきまして誠
にありがとうございました。本日の成果は来年の 3 月に刊行されます『年報』に掲載し、公開し
ていきたいと思いますのでまたご期待いただければと思います。
　では、最後に、3 人の先生方に盛大な拍手をお願いいたします。（拍手）
【了】
